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Syarikat Creative Sdn. Bhd. merupakan sebuah pemiagaan yang berkonsepkan 
perindustrian kecil dan sederhana yang menghasilkan pembuatan perabot sekolah iaitu 
kerusi dan meja.Kerusi dan meja sekolah yang dihasilkan oleh pemiagaan kami 
merupakan satu reka bentuk yang terbaru dan terkini bersesuaian dengan era masa 
kini.Model yang dihasilkan adalah kerusi murid 'Solid Seat' dan meja murid 'Solid Top'. 
Walaupun terdapat banyak persaingan namun ia tidak menghalang kami untuk 
meneruskan penghasilan produk kami kerana kami yakin produk yang kami keluarkan 
adalah berkualiti tinggi dan setanding dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh 
pesaing.Keadaan ini dapat dibuktikan berdasarkan kelebihan kerusi dan meja yang direka 
khas untuk pelajar dari segi keselesaan,kepuashatian dan kualitinya yang tersendiri. 
Berdasarkan keupayaan kami yang mampu menghasilkan barangan yang 
berkualiti tinggi dan produktif dengan menggunakan mesin yang berteknologi tinggi serta 
mampu memenuhi syarat yang telah ditetapkan.Kami telah diserap oleh syarikat besar 
iaitu Guthrie Furniture Sdn. Bhd. sebagai anak syarikat. Syarikat Guthrie ini merupakan 
sebuah syarikat yang berpegang pada konsep pembangunan bela sedia iaitu sebuah 
syarikat yang menjaga pasaran bumiputra di dalam industri perabot bagi menandingi 
usahawan luar. 
Perniagaan ini akan dijalankan di Kawasan Perindustrian Kangar,Perlis.Perabot 
yang dihasilkan oleh kami akan dipasarkan oleh Guthrie tidak hanya di Perlis 
sahaja.Ianya bergantung kepada permintaan negeri lain yang perlu dipenuhi.Di dalam 
sistem Guthrie,kami berada di dalam satu zon yang berkonsep payung.Zon tersebut ialah 
Perlis,Kedah,Perak dan Pulau Pinang.Namun begitu, pada peringkat permulaan ini kami 
hanya akan melakukan pemasaran di dalam negeri Perlis sahaja.Pemasaran kami 
dilakukan terhadap seluruh Sekolah-sekolah yang wujud di negeri Perlis termasuk 
sekolah swasta,Maktab Perguruan,Politeknik serta Institut Pengajian Tinggi. 
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Perniagaan kami ini dijangkakan akan beroperasi pada bulan Januari 2000. Kami 
juga berhasrat untuk memenuhi kehendak pasaran yang dimonopoli oleh pengeluar bukan 
bumiputra.Ini adalah untuk membuktikan bahawa usahawan Melayu atau bumiputra juga 
mampu menghasilkan perabot yang berkualiti seperti yang dihasilkan oleh mereka. 
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Membuat kerusi dan meja sekolah yang berasaskan kayu. 
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